2.3.3. 教育活動概 (2.3. 基盤ソフトウェア学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪ㓸෼ႎᖱߩ⇓ኅߚ޿↪ࠍࠨࡦ࠮޿߅ߦ ⾆ᷡ ⿧Ꮉ
ߡߞߥߦ㗴໧ߥⷐ㊀ߦᏱ㕖ߡߞߣߦ⋵ᚻጤߪ╷ኻ∉㒐ߩߘࠅ߅ߡߞߥߦ㗴໧㧘߇∛ᨴવᐕㄭ
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ࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ߊᒝ߇▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪ⊒៰ᦼᣧߩ↢⊒∛∔ࠆߌ߅ߦౝ႐ㄘ߮ࠃ߅∉㒐
ᣧߩ૕୘ߚߒ↪೑ࠍࠨࡦ࠮޿߅ߦߒ⋡⌕ߦޠ޿߅ߦޟࠆ޽ߢᮡᜰႺⅣߩ‛േ⇓ኅߪߢⓥ⎇ᧄ
߁ⴕࠍ⊒㐿ⴚᛛߩࡓ࠹ࠬࠪⷞ⋙↢⊒∛∔ᦼ
᩺ឭߩࡓ࠹ࠬࠪេᡰ㔍ㆱᵄᵤߚ޿↪ࠍࠨࡦ࠮ႺⅣߣ 55&#/ ⾆ሹ ᳰ⩵
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㘃ᦠߚߒ↪೑ࠍTGG2QVTGG2ߒߣ⽎ኻࠍ૕࿅ߪߚ߹ᬺડߥᮨⷙዊࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥ߇⵨૛
ߚߞⴕࠍ᩺ឭߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕℂ▤ߩ
ኤ⠨ࠆߔ㑐ߦ࿃ⷐᢿ್ᱛ஗ࠆߌ߅ߦౝࡦ࡯࠱ࡑࡦ࡟ࠫ ⺈৻ ↰ජ
ㄭઃὐᏅ੤ߡߒߣ࿃৻ߩߘ㧚ࠆ޽ߢ᡿੐ߩߢౝὐᏅ੤߇਄એᢙඨߩ᡿੐੕⋧ਔゞࠆߌ߅ߦᧄᣣ
࡯࠱ࡑࡦ࡟ࠫࠍၞ㗔ߩߎ㧚ࠆߔ࿷ሽ߇ၞ㗔ࠆߖߐߊߒ㔍ࠍᢿ್ߩᱛ஗࡮ㆊㅢߩ࡯ࡃࠗ࡜࠼ߪߦ
ࡦ࡟ࠫ㧘ߒ⃻ౣࠍࡦ࡯࠱ࡑࡦ࡟ࠫߡ޿↪ࠍ࠲࡯࡟ࡘࡒࠪࠣࡦࡆࠗ࡜࠼㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚߱๭ߣࡦ
ⷐᢿ್ᱛ஗߇⚛ⷐߩࠇߙࠇߘߒ⟎㈩ࠍゞⴕవ࡮⠪ⴕᱠߡߒߣ࿃ⷐᢿ್⊛ᄖࠆߌ߅ߦౝࡦ࡯࠱ࡑ
㧚ࠆߔ⸽ᬌ࡮セᲧࠍ߆ߩࠆߔ㗀ᓇ߁ࠃߩߤߦ࿃
ኤ⠨ߩេᡰ⠪ᔃೋࡓ࡯ࠥ࡞ࡉ࡯࠹ߚ޿↪ࠍ⼂⹺௝↹ ๺⑲ Ỉ⠀
㧘߿ߣߎࠆߔ↢⊒߇ᑧㆃߦⴕㅴࡓ࡯ 㧘ࠥߦ㓙ࠆߔࠗ࡟ࡊߢታ⃻ߦ㓙ታ߇⠪ᔃೋߩࡓ࡯ࠥ࡞ࡉ࡯࠹
Ბᚻࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߩࠄࠇߎ㧚ࠆߔ↢⊒߇㗴໧ߩߤߥࠆߓᗵࠍ᛫ᛶ߇⠪ᔃೋߩࡓ࡯ࠥ࡞ࡉ࡯࠹
߇ߣߎࠆߔ␜ឭࠍᚻ৻ߩᰴߥಾㆡߦ࡯ࡗࠗ࡟ࡊߩ⠪ᔃೋ㧘ߒᓧขേ⥄ࠍⴕㅴߩࡓ࡯ࠥ㧘ߡߒߣ
ߡ޿↪ࠍⴚᛛ⼂⹺௝↹㧘ߒߣ⽎ኻࠍ㓴㤗ࠆ޽ߢߟ৻ߩࡓ࡯ࠥ࡞ࡉ࡯࠹ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆࠇࠄߍ᜼
㧚߁ⴕࠍኤ⠨ߡ޿ߟߦᴺᚻࠆߔេᡰࠍ⠪ᔃೋߩࡓ࡯ࠥ࡞ࡉ࡯࠹
᷹⸘ߩ࠲࡯࠺✢ⷞߩ࡯ࡃࠗ࡜࠼ࠆߌ߅ߦࡦ࡯࠱ࡑࡦ࡟ࠫߚ޿↪ࠍ࠲࡯࡟ࡘࡒࠪࠣࡦࡆࠗ࡜࠼ ノఝ㊁ᐔ
ଔ⹏ߩߘߣ
ߒ↪೑ࠍะᣇ✢ⷞߩ࡯ࡃࠗ࡜࠼ߒኻߦࠇߎ㧚ࠆ޽ߢߤߥ⹺⏕ਇో቟ߪ࿃ේ᡿੐޿ᄙ߽ᦨ㧘ᐕㄭ
ߣߎࠆߔ๔⼊㧘ߒ᷹⸘ࠍะᣇ✢ⷞߩ࡯ࡃࠗ࡜࠼㧘߽ߡ޿ߡࠇࠊⴕߪⓥ⎇ߩࡓ࠹ࠬࠪᱛ㒐᡿੐ߚ
࡜࠼ߪߢⓂᧄߢߎߘ㧚޿ߥዋߪⓥ⎇ࠆ޿ߡߒ⸽ᬌࠍ߆ࠆ޽ߢല᦭ߡߒኻߦᱛ㒐᡿੐ߡߒߚߪ߇
ႺⅣォㆇ㧘߼ߚࠆߔଔ⹏ࠍ߆ࠆ޽ߢല᦭ߡߒኻߦᱛ㒐᡿੐߇ߣߎࠆߔ᷹⸘ࠍะᣇ✢ⷞߩ࡯ࡃࠗ
㧚߁ⴕࠍ㛎ታߩ߆ࠆ߃ਈࠍൻᄌߥ߁ࠃߩߤߦ✢ⷞߩ࡯ࡃࠗ࡜࠼߇ൻᄌߩ


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᩺ឭߩࡓ࠹ࠬࠪ⼂⹺ 㓴㤗ߚ޿↪ࠍ㊂ᓽ․ᚲዪ ⾫↱ ᯅ᧻
ߎ㧚ࠆ޽ߊ⦟߇ߣߎࠆ߃㆑㑆߽ߢ⠪⚖਄ߢ╬▚⸘ὐᓧ߿޿㆑ߩ࡞࡯࡞ߦ߈ߣࠆߔࠗ࡟ࡊࠍ㓴㤗
ዪߩⴚᛛ⼂⹺௝↹㧘ߡߒߣᲑᚻߩ߼ߚࠆߔൻേ⥄ߡ޿↪ࠍ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߦ߼ߚࠆߔᶖ⸃ࠍࠄࠇ
ᚻㅀ⸥㊂ᓽ․ᚲዪߩᢙⶄߤߥ (475 ߿ 6(+5㧚ࠆߔ᩺ឭࠍ⼂⹺ 㓴㤗ߚ޿↪ࠍᴺᚻㅀ⸥㊂ᓽ․ᚲ
㧚ࠆតࠍᴺᚻߥㆡᦨࠆߔ಴ᬌࠍ޿㆑ߥ߆߹ߎߩ 㓴㤗ߢߣߎࠆߔଔ⹏㧘ߒセᲧࠍᴺ
᩺ឭߩࡓ࠹ࠬࠪេᡰഥᢇߚ޿↪ࠍ QK(QPKWFT# ᾖ୶ ญጊ
*㧘ߪ᡿੐㔍᳓ߚ߹㧚ࠆ޿ߡ߼භࠍ ߩ૕ో߇ࠅข⩿ጊ㧘ጊ⊓ᐕ  ෰ㆊߪ㔍ㆣጪጊ㧘ᐕㄭ
߫ࠇ߈ߢ⷗⊒ߊㅦࠍ⠪㔍ㆣ㧘߽ࠇߕ޿㧚ࠆ޽ߦะ௑ടჇߦ߽ߣᢙ⠪㔍᳓࡮ᴫ⁁↢⊒߮ౣࠄ߆ᐕ
ߚߒߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ⷗⊒ߦㅦㄦࠍ⠪ഥᢇⷐߦᤨኂἴ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚޿㜞߇ᕈ⢻นࠆ߈ߢ๮ᢇ
ାㅍߦዪ࿾ၮࠍႎᖱ૕↢ߦઁߩႎᖱ⟎૏ߩ⠪ഥᢇⷐ㧘ߪߢࡓ࠹ࠬࠪ᩺ឭ㧚ࠆߔ᩺ឭࠍࡓ࠹ࠬࠪ
㧚ࠆߌഥࠍ⟎ಣ๮ᢇߩᓟഥᢇߢߣߎࠆߔ
ቯផߩႎᖱᵴ↢ߚߒ↪೑ࠍࠣࡠജ㔚⾌ᶖߩ㔚ኅࠆߌ߅ߦᐸኅ ଆ ᧄጊ
ߪߊᄙߩߘ㧘߇ࠆ޿ߡ߈ߡߒ႐⊓߇ࡓ࠹ࠬࠪߥ⢻น߇ߣߎࠆߔីᛠࠍജ㔚⾌ᶖߢᐸኅฦ㧘ᐕㄭ
ࠆ޽ߦᐸኅߡ޿↪ࠍࡓ࠹ࠬࠪߥ߁ࠃߩߘߪߢಽ⺰ᧄ㧚ࠆ޿ߡࠇߐ↪೑ߡߒߣ⊛⋡ਥࠍㅴଦ㔚▵
ࠣࡠࡈࠗ࡜ߡߌะߦ⠪ዬ⁛ߦ․㧘ߒቯផࠍႎᖱᵴ↢ߩ⠪↪೑ߡߒ↪೑ࠍࠣࡠߩജ㔚⾌ᶖߩ㔚ኅ
㧚ࠆߴㅀߡ޿ߟߦⓥ⎇ߩ߼ߚࠆߔ↪ᵴߢ㊁ಽߩߤߥࠅ቞⷗ߡߒߣ
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᩺ឭߩ▽᭴ߩႺⅣ⊒㐿ߩ߼ߚߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠨࡦ࠮ ਭ๺Ꮉᵻ
࠮ߚߒ㓸෼㧘ߦ߆߶ߩ㓸෼ߩ࠲࡯࠺ࠨࡦ࠮ࠆࠃߦ࠼࡯ࡁࠨࡦ࠮㧘ߪߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠨࡦ࠮
ߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆ޽ߢⷐ㊀߽⊒㐿ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕߩ߼ߚࠆߔൻⷞนߡߒᨆಽࠍ࠲࡯࠺ࠨࡦ
ࠬࠖ࠹࡯ࠕ㧘࡯࠽ࠗࠩ࠺߿ࡑ࡜ࠣࡠࡊࡉࠚ࠙ߥᗧᓧ߇⊒㐿ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕൻⷞน㧘ߪ
ࠨߩ߼ߚߩ࠼࡯ࡁࠨࡦ࠮޿ߥߒሽଐߦ࠼࡯ࡁࠨࡦ࠮߿⺆⸒ࠣࡦࡒ࡜ࠣࡠࡊߩቯ․㧘߽ߢ࠻
ࡊࠕࡃ࡯ࠨߚߒ⊒㐿㧘ߚ߹㧚ߚߒ⊒㐿ࠍ࡝࡜ࡉࠗ࡜ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕࡃ࡯
ࠤ࡝ࡊࠕൻⷞนߚߒ↪೑ࠍႎᖱℂ࿾ߡߒ↪೑ࠍ࡝࡜ࡉࠗ࡜ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝
㧚ߚߒ૞⹜ࠍࡦ࡚ࠪ࡯
਽⵨᧖਄

↪ᔕߩߘߣᓧขߩࠣࡠࡈࠗ࡜ߚ޿↪ࠍຠ⵾㔚ኅ
࡜ߩࠄࠇߎ㧚ࠆ޽ߟߟࠇߐ⍮⹺ߊᐢ߇ᔨ᭎߁޿ߣࠣࡠࡈࠗ࡜ࠅࠃߦᱠㅴߩⴚᛛႎᖱ㧘ᐕㄭ
ߪߡߒߣࡓ࠹ࠬࠪߩⴕ⃻߫߃଀㧚ࠆࠇߐ↪೑ߦߤߥὑࠆ㄰ࠅᝄࠍേⴕߩੱ୘㧘ߪࠣࡠࡈࠗ
ࡦ࠮ߦߤߥᚺ߿⋚㔚㈩ߩኅߩ⠪㦂㜞㧘ߪࠇߎ㧚ࠆࠇࠄߍ᜼߇ߤߥ࠻࠶ࡀࠅ቞⷗ࡓ࠭࡝ᵴ↢
ߩࠅ቞⷗㧘ߒᓧขࠍႎᖱߥ߁ࠃߚߞ޿ߣ㐽㐿ߩࠕ࠼߿↪೑ߩ᳇㔚㧘ࠅࠃߦ੐ࠆߔ⟎⸳ࠍࠨ
⾗ᛩߩὑࠆߌઃࠅขࠍࠨࡦ࠮㧚ࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⟎⸳ࠍࠨࡦ࠮ߩߊᄙߦᐸኅ㧚ߔߚᨐࠍഀᓎ
ᢘࠅ߆߆߇㑆ᚻߦ౉ዉ㧘ߊ߈ᄢ߽᛫ᛶ⊛ℂᔃߦ⟎⸳ߩࠨࡦ࠮ߚ߹㧚ࠆߥߣᜂ⽶ߩ⠪↪೑߇
㧘޿↪ࠍ㔚ኅFKQTFP# ߪޘᚒ㧘ὑࠆߔ᳿⸃ࠍὐ㗴໧ߩᓧขႎᖱߥ᭽ߩߎ㧚ࠆ޽ߢߜ߇ࠇߐ㆙
ࠄࠇߎ㧚ࠆߔ᩺ឭࠍᴺᣇࠆߔᓧขࠍႎᖱߢߺߩࠨࡦ࠮ࠆ޿ߡࠇࠄߌઃ߃஻ޘరߦຠ⵾㔚ኅ
៤ࠍߩ߽ߚߒਈઃࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕߩ਄ᐽஜߦࡓ࠭࡝ᵴ↢ߩߘ㧘ߒቯផࠍᵴ↢ߩᲑ᥉ߡ޿↪ࠍ
㧚ߚߞⴕࠍଔ⹏ߒ▽᭴ࠍࡓ࠹ࠬࠪࠆߔାㅍߣ߳⹤㔚Ꮺ
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